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Τ Α Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α 
ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ (1895 - 1972) 
Τον 'Ιανουάριο 1972 πέθανε στα έβδομηνταεπτά της χρόνια ή 
Σοφία 'Αντωνιάδη, ένας πνευματικός άνθρωπος δλο ζωντάνια και γε­
μάτη ενδιαφέροντα. 
Την θυμούμαι με συγκίνηση τα τελευταία τρία - τέσσερα χρόνια 
όταν, άφοσκομένη στη συγγραφή της βιογραφίας τοϋ Κρητικού δημο­
σιογράφου 'Εμμανουήλ 'Αντωνιάδη, ερχόταν σχεδόν κάθε πρωΐ στα 
Γενικά Άρχεϊα τοϋ Κράτους για ν' άσχοληθή με την έρευνα στους 
φακέλους τον αρχείου της οικογενείας της
1
. Ήταν μια ερευνήτρια 
ενθουσιώδης και γεμάτη διάθεση για δουλειά. Με το θάνατο της κλείνει 
μια ζωή απόλυτα αφιερωμένη στην υπηρεσία τοϋ Πνεύματος και στην 
αγάπη για την 'Ελλάδα. 
Ή Σοφία Αντωνιάδη γεννήθηκε στις 31 'Ιουλίου 1895 στον Πει­
ραιά και ήταν το πέμπτο και τελευταίο από τα παιδιά τοϋ δικηγόρου 
Ανδρέα 'Αντωνιάδη και της συζύγου του Ευφροσύνης, το γένος Λέλη. 
Τίς εγκύκλιες σπουδές της συμπληρώνει σε Έλληνο-γαλλικο σχολχϊο 
στον Πειραιά καί αργότερα, άφοϋ έλαβε bacalauréat από τήν Γαλλική 
'Αρχαιολογική Σχολή των 'Αθηνών, με τήν μετάβαση της στο Παρίσι, 
εγκαινιάζει ενα λαμπρό κύκλο ακαδημαϊκών σπουδών στη Σορβόννη 
(1920) πού θά εχη σαν επιστέγασμα τήν απόκτηση τοϋ διδακτορικού 
διπλώματος (Doctorat (Γ Etat). Καθηγητής της ήταν δ Hubert 
Pernot και θέμα της το Ευαγγέλιο κατά Αουκάν. («ΓEvangile de Luc, 
Esquisse de grammaire et de style», Paris 1930). Ta 1939 εκδίδει 
και δεύτερο μεγάλο έργο σχετικό με τήν θέση της λειτουργίας στην 
παράδοση τών 'Ελληνικών γραμμάτοιν («Place de la Liturgie dans 
la tradition des lettres grecques», Leyden 1939). Ή 'Αντωνιάδη έκαμε 
έργο ζωής τήν προβολή τής έλ.ληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας και 
αφοσιώθηκε στη μελέτη τους με πάθος. Το 1930 διαδέχεται το μεγάλο 
1. Το έργο δημοσιεύθηκε λίγο καιρό 
πριν από το θάνατο της: «'Εμμανουήλ 
'Αντωνιάδη;, 6 αγωνιστής, ό δημοσιο­
γράφος, 1791 - 1863», 'Αθήνα 1971. 
Ό βιογράφου μένος ήταν συγγενής της 
από τήν πλευρά τοϋ .τατερα της. 
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βυζαντινολόγο και νεοελληνιστή D. C. Hesseling στην έδρα παλαιο­
χριστιανικής, μεσαιωνικής και νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας 
τον Πανεπιστημίου τοϋ Leyden —πρώτη γυναίκα σε έδρα 'Ολλανδικού 
Πανεπιστημίου. Το 1948 εκλέγεται Καθηγήτρια και από το Πανεπι­
στήμιο τον Amsterdam. Στην Όλλ.ανδία παρέμεινε και δίδαξε από το 
1930 μέχρι το 1955 με μόνη διακοπή τα χρόνια τοϋ Πολέμου. 
Σε δλο τα διάστημα των 25 χρόνων τής εκεί σταδιοδρομίας της 
ασχολήθηκε να γνυ)ρίση στους φοιτητές της την νεοελληνική γλώσσα 
και τους θησαυρούς της. Χαρακτηριστικά είναι ότι κατά τα εναρκτή­
ρια της μαθήματα στο Leyden το 1929 και στο Amsterdam το 1948 
θέμα της και τις δύο φορές ήταν ή νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία2. 
Σε δλο το διάστημα πού ζει και διδάσκει στο 'Εξωτερικό δεν παύει 
να μελετά και να δημοσιεύη εμπεριστατωμένα άρθρα με θέματα άπα­
το Βυζάντιο ("Αννα Κομνηνή, Πτωχοπροδρομικά, Βασίλειος Βονλγαρο-
κτόνος, Επιστολές Νικολάου Μυστικού κ.ά.)3. Παραλληλία παρακο­
λουθεί μ* αγάπη και ενδιαφέρον τήν νεοελληνική παραγούγή τής εποχής 
της, συνεργάζεται τακτικά στο περιοδικό «Νέα Εστία» και ασχολείται 
με τήν κριτική λογοτεχνικών έργων τής δεκαετίας 1930 - 1940. 
- Ή Σοφία 'Αντωνιάδη δεν υπήρξε ποτέ υ τύπος τοϋ στεγνού και 
σχολαστικού λόγων ήταν ένας ανθρο>πος ζωντανός, με πλούσιο εσωτε­
ρικό κόσμο και για το λόγο αυτό δ,τι υπήρξε στόχος τοϋ πνευματικού 
της ενδιαφέροντος ήταν και αντικείμενο τής φροντίδας και τής αγάπης 
της. Τήν αγάπη προς τήν Πατρίδα της τή βλέπομε δταν μετά τήν έναρ­
ξη τοϋ Β' Παγκοσμίου Πολέμου άφησε τήν έδρα της στο Πανεπιστήμιο 
και ήρθε νά μείνη στι)ν Έλλ.άδα και νά προσφέρη το είδοςτ ών υπη­
ρεσιών πού ό μαχόμενος πρώτα και κατόπιν υπόδουλος τόπος τής ζη­
τούσε σε μια τέτοια στιγμή. Σε χρονικά Κατοχής παρακολουθούμε το 
δνομά της δεμένο με τήν Εθνική 'Αντίσταση. Το σπίτι της, στην οδό 
Ξενοφώντος, δίπλ.α στο Σύνταγμα, ε'διοσε στέγη σε συγκεντρώσεις και 
2. «Importance du grec moderne. 
Leçon d'ouverture prononcée à l'aula 
de l'Université de Leyden» (1929). 
«Ta νέα ρεύματα στη νεοελληνική 
λογοτεχνία μετά το 1922» ('Ολλαν­
δικά). Στην ελληνική του απόδοση 
έχει δημοσιευθή στο περιοδικό «Νέα 
Εστία», τόμος 46, τεύχος 531 (15 
Αύγουστου 1949), σ. 1034 - 1040 και 
532 (1 Σεπτ. 1949), σ. 1125 - 1130. 
3. Τα άρθρα και οι μελ,έτες της Σο­
φίας 'Αντωνιάδη είναι συγκεντρωμένες 
στη νεκρολογία πού της αφιερώνει ό 
Καθηγητής κ. Μ. Ί. Μανούσακας στη 
«Νέα Εστία» τόμ. 91 (1972) τεΰχος 
1071, σ. 269 - 271 και στο άρθρο 
τής Χρύσας Μαλαέ'ζου «Σοφία Ά. 
'/Ιντωνιάδη, 1895 - 1972» στον τόμο 
24 τοϋ περιοδικού «Έλ.ληνικά» (υπό 
τύπωσιν). 
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εκδηλώσεις εναντίον τον Κατακτητή. Ή lòia υπηρέτησε σε επιτροπές 
Προνοίας, αφιέρωσε χρόνο και δυνάμεις, με προσωπικά της κίνδυνο, 
σε ενέργειες και εκδηλώσεις εθνικές. Τα παράσημα πού της απονέμον­
ται το 19-50 άπα το Ελληνικό Κράτος (παράσημο τον Φοίνικος και 
χρυσός σταυρός τον Τάγματος της Ενποιίας), έχουν σκοπό να τιμήσουν 
δχι μάνο την επιστημονική δράση της άλλα μαζί και το εθ,ικό της 
έργο. 
Το 1955 ή 'Ακαδημία —λίγα χρόνια νωρίτερα την έχει εκλέξει 
αντεπιστέλλον μέλος της, τιμή πού μόνον σε δυο 'Ελληνίδες πριν απ' 
αυτήν είχε κάμει*— της αναθέτει την διεύθυνση τοΰ πρώτου στο 
είδος του Πνευματικόν 'Ελληνικού 'Ιδρύματος στο Εξωτερικό, τον 
'Ελληνικού 'Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινό)» Σπονδών 
Βενετίας. "Οταν ή 'Αντωνιάδη αποδέχεται τήν έκΛογή της και άποχωρή 
από τήν Πανεπιστημιακή "Εδρα της τής 'Ολλανδίας είναι πια δ οΜίμος 
πνενματικος άνθρωπος δ ενδεδειγμένος να προσφέρη τις πλούσιες γνώ­
σεις του και τήν πείρα για τήν δημιουργία ενός νέον ιδρύματος αφι­
ερωμένου αποκλειστικά στους νέους. Στο διάστημα τών έντεκα χρό­
νων πού παρέμεινε πρώτη διευθύντρια τοΰ 'Ινστιτούτου μόχθησε σε 
ξένο τόπο τόσο για να οικοδόμηση, να ανακαίνιση και να οργάνωση 
ελληνικούς χώρους, πού τους είχε θερμάνει με τήν ακτινοβολία της 
μια λαμπρή παράδοση, δσο και για να έτοιμάση ένα πνευματικό ίδρυ­
μα άξιο να δεχτή τους πρώτους έρεννητές και τονς πρώτονς επιστή­
μονες φιλοξενουμένους. 'Εμείς οι παλαιότεροι ερεννητες τοΰ 'Ινστι­
τούτου, πού τή γνωρίσαμε και τη ζήσαμε μέσα στή μοναδική ατμό­
σφαιρα τής Φλ.αγγινείου σχολής, θα θυμόμαστε πάντα μια ευγενική 
μορφή αληθινής Κυρίας πού γεμάτη ενδιαφέρον έσκυβε πάνω από τις 
μελάτες μας και αγωνιζόταν να μας έμπνευση τήν αγάπη τής τε/.ειό-
τητας σε δλες τις εκδηλώσεις τής πνευματικής μας ζωής. 
Το πλήρωμα τον χρόνου έφερε τήν 'Αντωνιάδη στην 'Αθήνα και 
στην αποστρατεία τών τελευταίων ετών τής πνευματικής της δραστη­
ριότητας. 'Ωστόσο δεν έπαυε να παρακολουθή μέ τή σκέψη της τήν 
πρόοδο πού σημείωνε το αγαπημένο της "Ιδρυμα, κάτω imo τήν διεύ­
θυνση τοΰ διαδόχου της Καθηγητή κ. Μ. Ι. Μανούσακα. ΟΊ τελευταίες 
της μέρες κύλησαν πολύ ήρεμα στο μικρό της διαμέρισμα τής όδοϋ 
Ρηγίλλης ανάμεσα στις πλούσιες βιβλιοθήκες της και στο γραφείο της 
4. Στην Ιατρό Άγγελ. Παναγιώτα- 'Αντωνοπούλου, 
τον και στην κοινωνιολόγο Ελένη 
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πού το κοσμούσε ή φωτογραφία τού Κωστή Παλαμά με Ιδιόχειρη 
αφιέρωση. Στο στενό περιβάλλον της καθημερινής της ζωής ή σφρα­
γίδα της φιλοκαλίας και της αρχοντιάς της ήταν έκδηλη. Ή δρεξη 
για μελέτη και συγγραφή δεν της έλειψε. "Εδωσε αρκετά άρθρα, συνερ­
γασίες σε Συνέδρια και τέλος το βιβλίο της για τη ζθ)ή τού Έμμ. 'Αντω­
νιάδη λύγους μήνες πριν από το θάνατο της. 
Ή ευγενική μνήμη τής Σοφίας Άντοινιάδη και το ζωντανό παρά­
δειγμα τού σωστού πνευματικού ανθρώπου δεν θά σβήσουν ποτέ άπα 
τήν σκέψη δσοίν την γνώρισαν. 
Μαρία Χαιρέτη 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
« Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Λ Η Μ Α Τ Α » 
Δάνειο άπα τήν πλούσια παρακατα­
θήκη νεολογισμών τον «Λόγιου Ερμή» 
(1820, σ. 592) ό τίτλος τον οικείου 
μέρονς τον περιοδικού μας ανταποκρί­
νεται, νομίζονμε, με πληρότητα ατό 
εΐοος τής νλης πού επιθυμούμε να 
δημοσιεύεται εκεί : βιβλιογραφικές, 
προσωπογραφικές ή χρονολογικές δια­
κριβώσεις, διορθωτικά και συμπλη-
ρωματικά, ερωτήματα και Ονναφείς 
ζητήσεις, ΰ,τι τέλος πάντων μπορεί 
να εχη 6 καθένας μας άποθησαυρι-
σμένο στα χαρτιά τον ώς πάρεργο 
καρπό —έστω και μηδαμινό— τών 
κύριων ασχολιών και ενδιαφερόντων 
τον σνναγωγή, ή παραμονή τής ό­
ποιας «στο βάθος τών συρταριών», 
στερεί σνχνά τήν επιστήμη μας άπό 
μια χρήσιμη πληροφόρηση είτε τήν 
άγει στην πολυτέλεια τών άσκοπων 
αναζητήσεων. 
Τά σημειώματα αντά, γραμμένα μέ 
όση συντομία έπιβάλλονν ή υφή και ό 
σκοπός τονς, θά δημοσιεύονται χωρίς 
υποσημειώσεις. Παρακαλούνται λοιπόν 
ο'ι αποστολείς «παρασχολημάτων» να 
στέλνονν τις συνεργασίες τονς —μία ή 
περισσότερες— προσαρμοσμένες στον 
τύπο τον καταχωρισμένον ατό τεύχος 
αυτό πρώτον σχετικού δημοσιεύ­
ματος, και φνσικά ενυπόγραφες (οι 
συντάκτες θά έχουν τήν ευθύνη και 
τής γλωσσικής μορφής τών ανακοι­
νώσεων τους). 
Ό «Ερανιστής» καθιερώνοντας τό 
νέο αυτό είδος συνεργασίας επιζητεί 
τήν πρόθυμη συμπαράσταση τών ανα­
γνωστών του. Ε. Ν. Φ. 
Β Ι Β Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ 
Σ Π Ο Γ Α Ω Χ 
Άπα τό 1968 τό 'Ινστιτούτο Βαλ­
κανικών Σπουδών τής Βονλιγαρικής 
'Ακαδημίας 'Επιστημών στην Σόφια 
εκδίδει τήν ετήσια Βιβλιογραφία Βαλ.-
κανικών Σπονδών. Ή πρόταση για 
τήν σύνταξη μιας παρόμοιας βιβλιο­
γραφίας διατυπώθηκε για πρώτη φορά 
στο Α' Διεθνές Συνέδριο Ν.Α. Ευ­
ρώπης (Σόφια, 1966) οργανωμένο από 
τήν Διεθνή "Ενωση Σπουδών Νοτιο­
ανατολικής Ευρώπης (AIESEE). Τα 
δημοσιεύματα τα όποια περιλαμβά­
νονται στην Βιβλιογραφία Βαλκανικών 
Σπουδών αφορούν στα διαβαλκανικά 
προβλήματα και σέ θέματα ιστορίας, 
γλωσσολογίας, λογοτεχνίας, εθνογρα­
φίας, λαογραφίας, δίκαιον, φιλοσο­
φίας, τέχνης τών χωρών τον Αίμου. 
'Αποκλείστηκαν τά δημοσιεύματα μέ 
καθαρά εθνικό περιεχόμενο, επειδή 
περιλαμβάνονται σννήθως στις εθνικές 
βιβλιογραφίες, καθώς και όσα αναφέ­
ρονται χρονολογικά άπό τήν αρχαιό­
τητα ως το τέλος τον ιδ' ai. Στην 
συγκέντρωση τοϋ ύλικοΰ τής βιβλιο­
γραφίας αυτής συνεργάζεται, άπό ελ­
ληνικής πλευράς, τό Κέντρο Νεοελλη­
νικών 'Ερευνών τού 'Εθνικού 'Ιδρύ­
ματος 'Ερευνών. "Ηδη εχονν κνκλο-
φορήσει πολνγραφημένοι οί τρεις πρώ­
τοι τόμοι τής Βιβλιογοαφίας αντής. 
Ρ. Δ. Α. 
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